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1. はじめに
衆生は皆、菩提を獲得し涅槃に到ることができるのか。瑜伽行派の基本典籍であ
る『瑜伽師地論』(Yogācārabhūmi, 以下、『瑜伽論』と略) は、この問題を種姓 (gotra)
という語を用いて議論している。例えば、「本地分」の第13地『声聞地』(Śrāvakabhūmi)
では、般涅槃 (parinirvāṇa) への到達可能性の有無を gotrasthaと agotrasthaとの対比
のなかで論じ
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1 Cf. ŚrBh1 4.22-26, 46.6-13, ŚrBh2 146.6-11.
2 Cf. BBhW 3.10-4.12, 78.21-79.1, 101.27-102.3, BBhD 2.10-26, 55.16-20, 72.1-3.
3
便宜上、翻訳箇所以外では漢訳を使用する。
4 T [31] (1585) 8a20-9b7.『成唯識論』の種子説の論旨は、吉村 [2011] 参照。山部 [1989] は、『成
唯識論』における種子の本有・新薫論争として取り上げ、その歴史背景を『瑜伽論』に辿ってい
る。この論争では「種子」(bīja) が双方にわたってキータームとして用いられ、本有説では「界」









Acta Tibetica et Buddhica 6: 121-143, 2013.









[1987: I §4, 66-84] は、真如所縁縁種子という概念の背景について、アーラヤ識の変
遷という観点から説明し、この概念を『摂大乗論』(Mahāyānasaṃgraha) の聞熏習
























ものに常盤 [1973: 261-263, 479-546] がある。その他の研究としては、久下 [1972] [1975] [1985:
451-485] [1988] 、西 [1987] 、富貴原 [1988: 244-246, 341-343, 353-355, 374-375, 428-429] 、蓑輪
[1991] 、田村 [1992: 398-401] 、末木 [1995: 425-436, 458-459, 471-472, 787-804] 、松本 [2004:
126-150] 、吉村 [2006] [2009] [2011] [2012: 275-278] がある。
6
山部 [1990: 82.18-84.24] は、『分別秘義釈』において『摂大乗論』所説の聞熏習種子を解釈す

















MBh (Skt.) YBh 25.1, (Tib.) D 12b5, P 14a2, (Ch.) T 284a29:
tat punaḥ sarva-bījakaṃ vijñānaṃ parinirvāṇa-dharmakāṇāṃ paripūrṇa-bījam 
aparinirvāṇa-dharmakāṇāṃ punas tri-vidha-bodhi-bīja-vikalam // 




















究は以下のとおりである。Schmithausen [1987: II 364.10-30, 368.9-369.18] は、当該
教説の前半部を英訳し、解説を加える。Sakuma [1990: II 161-165] は、チベット訳
のテキストを校訂し、独訳する。山部 [1990] は、当該教説の還梵とその和訳を行
い、真如所縁縁種子の意味を解説する。松本 [2004: 119-158] は、チベット訳・漢






ViS (Tib.) D zhi 27b3-5, P zi 30a7-b1, (Ch.) 玄奘訳 T 589a13-17, 真諦訳 T
1025c13-16, 山部 [1990] (*Skt.) 71.12-159, (Tr.) 71.16-21, 松本 [2004] (Tr.) 121.5-910:
gal te bag chags des sa bon thams cad bsdus la1) / de yang (P30a8) kun tu2) 'gro ba'i
gnas ngan len zhes3) bya bar gyur na / de ltar (D27b4) na 'jig rten las 'das pa'i chos
rnams skye ba'i sa bon gang yin / de dag skye ba'i sa bon gyi dngos po gnas ngan
8 Cf. ŚrBh1 2.21-22, BBhW 3.6-8, BBhD 2.7-8. また『声聞地』(ŚrBh1 30.5-10) では、種姓の解説に出
世間法の種子 (lokôttara-dharma-bīja) という語が用いられる。
9 Cf. 山部 [1990: 71.12-15]: yadi tayā vāsanayā sarvāṇi bījāni saṃgṛhītāni sā ca sarva-traga-dauṣṭhulya 
ucyata evaṃ lokôttara-dharmāḥ kiṃ-bījā utpadyante, na hi te dauṣṭhulya-svabhāva-bījā iti yujyata ity āha / 
lokôttara-dharmās tathatâlambana-pratyaya-bījā utpadyante na tûpacita-vāsanā-bījāḥ / 
10 Schmithausen [1987] (Tr.) II 364.16-18, 368.11-20, Sakuma [1990] (Tib.) II 161.15-21, (Tr.) II
163.18-164.5.
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len gyi rang bzhin can yin par ni mi rung ngo zhe na /
smras pa / (P30b1) 'jig rten las 'das pa'i chos rnams ni de bzhin nyid la dmigs pa'i
rkyen gyi sa bon dang ldan par skye'i4) (D27b5) bag chags bsags pa'i sa bon dang
ldan pa ni ma yin no //
1) pa D, 2) du D, 3) ces P, 4) skye ba'i D.























ViS (Tib.) D zhi 27b5-28a2, P zi 30b1-6, (Ch.) 玄奘訳 T 589a17-28, 真諦訳 T
1025c16-23, 山部 [1990] (*Skt.) 73.22-74.1 17 , (Tr.) 74.2-15, 松本 [2004] (Tr.)
11
この習気とは、当該問答の直前に規定されるアーラヤ識に存するすべての法の構想された本質






14 tathatālambanapratyayabīja という語の文法的解釈は、松本 [2004: 122.9-123.3] に従って和訳し
た。
15
種子の思想に習気という概念が融合する過程に関しては、山部 [1989] [1990: 64.3-14] 参照。
16
山部 [1990: 64.15-24] も同様の見解を示す。
17 Cf. 山部  [1990: 73.22-74.1]: yadi nôpacita-vāsanā-bījā utpadyanta evaṃ kasmāt parinirvāṇa- 
dharmaka-gotra-trayāḥ pudgalā vyavasthāpitāś câprinirvāṇa-dharmaka-gotrāḥ pudgalāḥ, tathā hi sarveṣām 
api tathatâlambana-pratyayo 'stîty āha / āvaraṇânāvaraṇa-viśeṣāt / yeṣāṃ tathatâlambana-pratyaya- 
prativedha ātyantikam āvaraṇa-bījam asti te 'parinirvāṇa-dharmaka-gotrā vyavasthāpitāḥ / ye 'nye te 
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121.5-918:
gal te bag chags bsags pa'i sa bon dang ldan par skye ba ma (P30b2) yin na / de lta
na ni ci'i phyir gang zag yongs su mya ngan las 'das pa'i chos can gyi rigs gsum
rnam par gzhag1) pa dang / gang zag yongs su mya (D27b6) ngan las mi 'da' ba'i
chos can gyi rigs rnam par gzhag pa mdzad de / 'di ltar (P30b3) thams cad la yang
de bzhin nyid la dmigs pa'i rkyen yod pa'i phyir ro zhe na /2)
smras pa / sgrib pa dang / sgrib pa med pa'i bye brag gi phyir te / gang dag la de
bzhin nyid la dmigs pa'i rkyen rtogs par (D27b7) bya ba la gtan du3) sgrib (P30b4) pa'i
sa bon yod pa de dag ni yongs su mya ngan las mi 'da' ba'i chos can gyi rigs dang
ldan par rnam par gzhag4) la / gang dag de lta5) ma yin pa de dag ni yongs su mya
ngan las 'da' ba'i chos can gyi rigs dang ldan par rnam par (P30b5) gzhag go // gang
dag (D28a1) la6) shes bya'i sgrib pa'i sa bon gtan du7) ba lus la zhen pa yod la / nyon
mongs pa'i sgrib pa'i sa bon ni med pa de dag las kha cig ni nyan thos kyi rigs
can yin la / kha cig ni rang sangs rgyas kyi rigs can yin (P30b6) par rnam par gzhag
go // gang dag8) (D28a2) de lta ma yin pa de dag ni de bzhin gshegs pa'i rigs can yin
par rnam par gzhag ste / de'i phyir nyes pa med do //















parinirvāṇa-dharmaka-gotrā vyavasthāpitāḥ / yeṣāṃ jñeyâvaraṇa-bījam ātyantikam āśraya-sanniviṣṭaṃ na 
tu kleśâvaraṇa-bījaṃ teṣāṃ ke-cic chrāvaka-gotrā vyavasthāpitāḥ ke-cic ca pratyekabuddha-gotrāḥ / ye 
'nye te tathāgata-gotrā vyavasthāpitāḥ / tasmād adoṣaḥ / 








































するものとして、山部 [1990: 84.25-85.12] でその一部が扱われる。
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paripūrṇabījaをめぐる議論
[YBhVy (Tib.) D 92b3-93b5, P 112b4-114a2, Zh 251.1-253.15]
1. 般涅槃や菩提の獲得に関する 2つの立場
(Zh251) sa bon (D92b4, P112b5) yongs su tshang ba yin no1) zhes bya ba ni
(1) kha cig na re zag pa dang bcas pa dang zag pa med pa'i chos rnams kyi nus pa
yod pa la bya'o2) zhes zer ro //
(2) kha cig na re kun gzhi rnam par shes pa la ni 'jig rten las (P112b6) 'das pa'i chos
kyi sa bon med de / 'di ltar 'jig rten las 'das pa'i chos (D92b5) rnams ni de bzhin
nyid la dmigs pa'i rkyen gyi sa bon las byung ba yin gyi / de'i bag chags bsags
pa'i sa bon3) las byung ba ma yin no4) (P112b7) zhes bstan bcos las 'byung ngo5)
zhes zer ro //
1) add. // P, 2) add. // P, 3) om. bon P, 4) add. // P, 5) add. // P.
[和訳 ] 〔『意地』の中で〕種子が完全に備わっていること
(paripūrṇa-bījam) と言われるのは、
(1) 或る者は、有漏と無漏との諸法の潜勢力 (*śakti) があるという意味
においてである、と言う。
(2) 或る者は、アーラヤ識には出世間法の種子がない。すなわち、「出世










第 2 の立場は「摂決択分」の真如所縁縁種子の教説 (本小論 2.2.) を引用して、積
集された習気という種子であるアーラヤ識 (一切種子識) から出世間法は生じない
23 ViS (Tib.) D zhi 27b4-5, P zi 30b1, (Ch.) 玄奘訳 T 589a16-17, 真諦訳 T 1025c15-16: 'jig rten las
'das pa'i chos rnams ni de bzhin nyid la dmigs pa'i rkyen gyi sa bon dang ldan par skye'i bag chags bsags




de la phyogs snga ma smra ba dag gis lan btab pa / bstan bcos kyi don ni 'di yin
te /
(a) de bzhin nyid (D92b6) la dmigs pa'i rkyen rnams kyis1) sa bon brtas2) par bya ba
ni (P112b8) de dag gi rgyu yin gyi gnas ngan len gyi bag chags bsags pa ni ma yin
te / 'di ltar de ni gnas ngan len gyi skabs yin pa'i phyir ro //
(b) rnam par shes pa la zag pa3) med pa'i sa bon med na ni dang po nyid nas 'di ni
(P113a1) nyan thos (D92b7) dang rang sangs rgyas dang de bzhin gshegs pa'i rigs can
dang / de dag gi rigs med pa'o4) zhes rnam par gzhag pa kho na yang mi rigs par
'gyur bas / de'i phyir zag pa med (P113a2) pa'i chos rnams 'byung ba'i rgyus sa bon
gyi rnam grangs kyi rigs yod do //
(c) 'bras bu'i (D93a1) bye brag byang chub rnam gsum yang med par 'gyur te /
dmigs pa tha dad pa ma yin pa'i phyir ro // de bzhin nyid la 'dod (P113a3) pa bzhin
byed pa ci zhig yod5) na 'di ltar gcig la ni nyon mongs pa spang ba'i phyir nye bar
gnas la / gcig ni shes bya'i sgrib pa spang (D93a2) ba'i phyir nye bar gnas par 'gyur
te / de'i phyir rgyud la gnas pa'i rgyu yod (P113a4) par 'dod par bya'o //
1) kyi D, 2) rtas P, 3) om. pa P, 4) add. // P, 5) yong Zh.
[和訳] その〔2 つの立場の〕中で、先の立場の論者たちが〔第 2 の立場
の論者に〕答える。論書 (「摂決択分」) の意味は以下である。
(a) 真如を所縁縁とする諸々のもの (智、道)24 によって増大される種子
24
真如が複数形となるのは考え難い。山部 [1990: 85.5-8] も同様に指摘し、「真如を所縁縁 (とす
る智?) によって育成された (法爾) 種子」と理解する。本小論でも真如を所縁縁とする智や道と
理解したい。というのも、「摂決択分」の『五識身相応地意地』に真如を所縁とする道/ 智
(*tathatâlambana-mārga/ -jñāna) や「摂決択分」の『有余依無余依地』に真如を所縁とする道の修
習 (*tathatâlambana-mārga-bhāvanā) という表現がみられるからである。第 1 の立場は、このよう
な表現を典拠に tathatālambanapratyayabījaという語を会通したと考えられる。また、『瑜伽解説』
の paripūrṇabījaをめぐる議論のなかで、第 3の立場が立てる [理証 (2) ] でも真如を所縁とする
もの (tathatâlambana) が道 (mārga) であるとされる。以下、「摂決択分」の教説を挙げる。
ViS (Tib.) D zhi 8a3, P zi 9b2, (Ch.) 玄奘訳 T 581c5-6, 真諦訳 T 1020b9-10, 袴谷 [1979] (Tib.)
41.3-4, (Tr.) 65.26-66.3, Schmithausen [1987] (Tib.) I 199.18-20, 松本 [2004] (Tr.) 143.17-18:
de bzhin nyid la dmigs pa'i shes pas kun tu bsten1) cing goms par byas pa'i rgyus gnas 'gyur bar
byed do //
1) em. brten DP, Cf. Schmithausen [1987: II 485.1-2].
[和訳] 真如を所縁とする智 (*tathatâlambana-jñāna) を通して、専心し修習することの
故に、拠り所を転じるのである。












現前し (*upa-√ sthā) 、他方では、所知障を捨てることに基づいて〔無上
正等菩提を〕現前する。それ故、相続に存する (*saṃtāna-vartin) 原因 (無
漏種子) があると認めるべきである。
第 1の立場は、『意地』の教説を支持し、『瑜伽論』には明示されない無漏種子







(Tib.) 41.15-17, (Tr.) 66.7-12, 松本 [2004] (Tr.) 143.11-13:
kun gzhi rnam par shes pa ni mi rtag pa dang / len pa dang bcas pa yin la / gnas gyur pa ni rtag
pa dang len pa med pa yin te / (D8a5) de bzhin (P9b5) nyid la dmigs pa'i lam gyis bsgyur ba'i phyir
ro //
[和訳] アーラヤ識は無常であり、有取である。〔一方、〕転依 (āśraya-parivṛtti) は常住
であり、無取である。というのも、真如を所縁とする道 (*tathatâlambana-mārga) を通
して〔拠り所が〕転じるからである。
ViS (Tib.) D zi 123b3, P 'i 138b8-139a, (Ch.) T 748b6-7, Schmithausen [1969] (Tib.) 50.4-6, (Tr.)
51.5-8, 松本 [2004] (Tr.) 142.8-9:
dgra bcom pa'i gnas gyur pa ni skye mched drug gi rgyu las byung ba ma yin gyi1) / de bzhin
nyid la (P139a) dmigs pa'i lam bsgoms pa'i rgyu las byung ba yin te /
1) te D.





の言葉として、基の『瑜伽師地論略纂』(T [43] (1829) 184b28-185a8) 、遁倫の『瑜伽論記』(T [42]













phyogs gnyis pa smra ba dag gis smras pa / bstan bcos ni gzhan du drang bar mi
nus te /
(a') gal te gnas ngan len gyi bag chags (Zh252) des sa bon thams cad bsdus pa yin
na 'jig rten (P113a5) las (D93a3) 'das pa'i chos rnams 'byung bar 'gyur ba'i sa bon
gang yin te / de dag gi rgyu gnas ngan len gyi sa bon yin par mi rigs so1) zhes rab
tu bsgribs2) te bstan to zhes zer ro //
(b') rigs rnam par (P113a6) gzhag pa yang de nyid las bstan te / gang dag gi rgyud la
de bzhin nyid3) dmigs pa rtogs4) par mi (D93a4) 'gyur ba gtan du ba'i sgrib pa'i sa
bon yod pa de dag ni yongs su mya ngan las mi 'da' ba'i rigs rgyud la nyon (P113a7)
mongs pa'i sgrib pa'i sa bon ni med la / gtan du ba'i shes bya'i sgrib pa'i sa bon
yod pa de dag ni kha cig nyan thos kyi rigs can yin pa dang / kha cig rang sangs
rgyas kyi (D93a5) rigs can yin par rnam par (P113a8) gzhag5) go // gang dag la de
gnyis ka med pa de dag ni de bzhin gshegs pa'i rigs can yin no6) zhes 'byung7)
ste /
(c') 'bras bu rnam par gzhag8) pa yang de nyid kyis bstan to //
1) add. // P, 2) bsgrims P, 3) add. la P, 4) rtog D, 5) bzhag P, 6) add. // P, 7) add. ba D,
8) bzhag P.




































26 ViS (Tib.) D zhi 27b3-4, P zi 30a7-8, (Ch.) 玄奘訳 T 589a13-16, 真諦訳 T 1025c13-15: gal te bag
chags des sa bon thams cad bsdus la / de yang kun tu 'gro ba'i gnas ngan len zhes bya bar gyur na / de ltar
na 'jig rten las 'das pa'i chos rnams skye ba'i sa bon gang yin / de dag skye ba'i sa bon gyi dngos po gnas
ngan len gyi rang bzhin can yin par ni mi rung ngo zhes na /
27
チベット訳から te 'parinirvāṇa-gotra-santānāḥとサンスクリットを想定して和訳した。
ViS (Tib.) D zhi 27b6-7, P zi 30b3-4, (Ch.) 玄奘訳 T 589a22-23, 真諦訳 T 1025c19-20: gang dag la de
bzhin nyid la dmigs pa'i rkyen rtogs par bya ba la gtan du sgrib pa'i sa bon yod pa de dag ni yongs su mya
ngan las mi 'da' ba'i chos can gyi rigs dang ldan par rnam par gzhag la /
28 ViS (Tib.) D zhi 27b7-28a1, P zi 30b5-6, (Ch.) 玄奘訳 T 589a24-27, 真諦訳 T 1025c21-22: gang
dag la shes bya'i sgrib pa'i sa bon gtan du ba lus la zhen pa yod la / nyon mongs pa'i sgrib pa'i sa bon ni
med pa de dag las kha cig ni nyan thos kyi rigs can yin la / kha cig ni rang sangs rgyas kyi rigs can yin par
rnam par gzhag go //
29 ViS (Tib.) D zhi 28a1-2, P zi 30b6, (Ch.) 玄奘訳 T 589a27-28, 真諦訳 T 1025c22-23: gang dag de




















gzhan dag gis smras pa / (P113b1) gal te byang chub kyi sa bon med pa kho na yin
na /1) (D93a6) rnam pa gsum po gang med pas byang chub rnam pa2) gsum gyi sa
bon gang med cing yongs su mya ngan las mi 'da' ba'i chos can yin zhe na3) /
byang chub sems dpa'i sa (P113b2) las ni dbang po rnon po la sogs pa ni rgyu yin te
nus pa dang rigs yin par 'dod do // dad pa la sogs pa'i sa bon mjug thogs (D93a7)
kho nar gnas ngan len zhes bya ba yang med do4) zhes kyang 'og nas 'byung ba'i
(P113b3) phyir ro //
lung ni gcig tu ma nges la rigs pa ni yod de /
[理証 (1)] zag pa med pa'i sems dang sems las byung ba rnams ni rnam par smin
pa'i rnam par shes pa la gnas pa'i sa bon las byung ba yin te / 'byung ba dang
(P113b4) ldan pa'i (D93b1) phyir ro // zag pa dang bcas pa'i sems dang sems las byung
134
ba thams cad bzhin te / chos mi mthun pa ni nam mkha'o //
[理証 (2)] de (Zh253) bzhin nyid la dmigs pa ni 'jig rten las 'das pa'i sa bon yin te /
lam (P113b5) yin pa'i phyir ro // 'jig rten pa'i lam bzhin te / chos mi mthun pa ni
nam mkha'o //
(D93b2) ji ltar bkod pa'i bstan bcos ni drang bar mi nus te / shin tu gsal bar rgya
cher rnam par phye ba'i phyir ro // de'i phyir gnyis5) (P113b6) ka yang rnam par
gzhag6) tu rung ste / de bzhin nyid dang bden pa bzhi mngon par rtogs pa rnam
par gzhag7) pa bzhin no // 'gal ba yang med do // rnam par shes pa'i (D93b3) tshogs
lnga dang ldan pa'i mjug tu gtan (P113b7) tshigs smras zin pa'i phyir ro //




(Bodhisattvabhūmi) の中では、鋭敏な根などは原因 (*hetu) であって、能
力 (*pratibala) と種姓 (gotra) とであると認める30。「また、信などの種子
30




BBh (Skt.) BBhW 3.23-4.2, BBhD 2.18-19, (Tib.) D 3a3, P 3b3-4, (Ch.) T 478c29-a2:
tatrâyam indriya-kṛto viśeṣaḥ / prakṛtyaiva bodhisattvas tīkṣṇêndriyo bhavati /
1)
pratyekabuddho madhyêndriyaḥ śrāvako mṛdv-indriyaḥ / 







BBh (Skt.) BBhW 2.25, BBhD 2.2-3, BBhR 406.14-17, (Tib.) D 2b2-3, P 3a1-2, (Ch.) T 478c8-11:
upastambho hetur niśraya upaniṣat pūrvaṃ-gamo nilaya ity apy
1)
 ucyate / yathā gotram evaṃ 
prathama-cittôtpādaḥ
2) sarvā ca bodhisattva-caryā /
1) om. api BBhW, 2) prathamaś cittôtpādaḥ BBhDW.
[和訳] 〔種姓は〕支え (upastambha) 、原因 (hetu) 、拠り所 (niśraya) 、階級的原因
(upaniṣad)
1)
、前提 (pūrvaṃ-gama) 、住み処 (nilaya) とも言われる。種姓〔の同義語〕
のように、同様に初発心とすべての菩薩行と〔の同義語〕が〔知られるべきである〕。
1)
訳語は『菩薩地解説』(Bodhisattvabhūmivyākhyā, D (4047), P [112] (5548) ) の「〔結
果を〕順番に生じさせるので、階級的原因 (upaniṣad) である。」((Tib.) D yi 5a5, P ri










[理証 (1) ] 諸々の無漏の心・心所は、異熟識に立脚した種子から生起す
るものである。生起を備えるから。例えば、すべての有漏の心・心所のよ
うに。相違する法は虚空である。









BBh (Skt.) BBhW 1.18-21 (Tib.), BBhD 1.10-12, BBhR 405.17-19, (Tib.) D 1a5-2a1, P 2a6-b1, (Ch.) T
478b20-22:
iha bodhisattvo gotraṃ niśritya 
(
pratiṣṭhāya bhavyo
1) bhavati2) pratibalo 'nuttarāṃ 
samyak-saṃbodhim abhisaṃboddhum / 
1)
pratiṣṭhāpayitavyo BBhD, 2) add. / BBhD.





31 MBh (Skt.) YBh 26.14-15, (Tib.) D 13b4-5, P 14b7-15a1, (Ch.) T 284c6-7:





真如を所縁とするもの (tathatâlambana) が道 (mārga) であるということについて、「摂決択分」
の『五識身相応地意地』に真如を所縁とする道や「摂決択分」の『有余依無余依地』に真如を所
縁とする道の修習という表現がみられ、それによって転依すると言われる。本小論の註 24参照。
松本 [2004: 141.17-144.12] は、道の修習が真如を所縁とするものであり、転依の原因であると理
解する一方、転依の原因としての修習の重要性の観点から、真如を所縁とする道を転依の原因と
することに疑問を呈する。
33 PBh (Skt.) YBh 10.9-12, (Tib.) D 5a7-b2, P 6a5-7, (Ch.) T 280a28-b2:
tatra deśântara-prasthitasyêva yānavad1) āśrayo draṣṭavyaḥ pañcānāṃ vijñāna-kāyānāṃ / 
sahāyârthikavat2) sahāyāḥ / karaṇīyavad ālambanaṃ / svaśaktivat tat-karma / 
aparaḥ paryāyaḥ / gṛha-sthasya gṛhavad eṣām āśrayo draṣṭavyaḥ / bhogavad ālambanaṃ / 
dāsī-dāsâdivat sahāyāḥ / vyavasāyavat karma // 
1) em. ; yānam YBh, Cf. (Tib.) D 5a7, P 6a5: bzhon pa bzhin du, (Ch.) T 280a28: 如往餘方
者所乘














の立場は論証式を使って 2つの理証を挙げる。[理証 (1) ] は『意地』の教説に拠り、





kha cig gis smras pa / gal te gnyis ka rnam par gzhag1) na de gnyis las gcig ni
drang ba yin la gcig ni gtso bo yin par 'gyur te / dper na bstan pa 'di nyid la (P113b8)
bden pa bzhi dag rab tu rgya cher rnam par gzhag2) pa las (D93b4) brtsams te rnam
par gzhag3) kyang de bzhin nyid rnam par gzhag4) pa ni bden pa'o5) zhes gsungs
pas na / de ni gtso bo yin pa de bzhin du 'di la yang (P114a1) gang gtso bo yin par
gang nas gsungs te / lung dang rigs pa dag gi skabs kyang yod pas 'di la ni nges
par 'byung ba'i thabs med do // (D93b5) ha cang thal bar 'gyur ba'i brjod pa 'di ni
rnam par (P114a2) gtan la dbab pa bsdu ba las nges par bya ba'o //
1) 2) 3) 4) bzhag P, 5) add. // P.








「本地分」の第 1地『五識身相応地』(Pañcavijñānakāyasamprayuktā bhūmi) の最後は、5つの認















第 4の立場は、第 3の立場で設定された 2つの理証を受けて、それらを導かれる
必要のあるもの (*neya) と導くもの (*nāyaka) とに二分する。そして、四諦と真如
とについて、教証によって真如が導くものであるという例を挙げる。この例と同様










(Bodhisattvaguṇa-paṭala) では、如所有性 (yathāvad-bhāvikatā) を解説するなかで 7種の真如を列挙
し、その中で、4種の真如が四諦であると言われる。
ViS (Tib.) D zi 71b4-5, P 'i 78b4-5, (Ch.) T 725b21-24:
gnas pa'i de bzhin nyid ni ngas sdug bsngal gyi bden pa bstan pa gang yin pa'o // log par
bsgrub pa'i de bzhin nyid ni ngas kun 'byung ba'i bden (P78b5) pa bstan pa gang yin pa'o // rnam
par dag pa'i de bzhin nyid ni ngas 'gog pa'i bden pa bstan pa gang yin pa'o // yaṅ (D71b5) dag par











ViS (Tib.) D zi 5b6, P 'i 6a4-5, (Ch.) T 698a3-4:
de bzhin nyid ni zag pa med (P6a5) pa'i dmigs pa'i don gyis zag pa med pa yin gyi / zag pa zad





































































【3.1. 般涅槃や菩提の獲得に関する 2つの立場】【3.2. 教証と理証に拠る 2つの立場】参照。
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